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Door bemiddeling va; het EecoUa werden ons in April 1947 bout van 12 
Italiaanse druivenrassen toegestuurd doer do Hollandse landbouwat tache te Eons* 
Alla rassen verden in kas 8 op bestaand.2 bomen verent aan do Westzijda van da 
kas* 
Do ontvangen rassen waren: 
1. Pirovano 46Üj 2 . Pirovano 217A) 3* Pirovano 2761 4* Bari>ibleut5. ï'.uscata 
de l l addaj 6, Ciclopia 1 P 60j 7« It&lia 1 P 65j Ü. Aurora 1 P lOOj 9. Mondai 
1 P 532j 10* Ful^ensj 11. Ie Eö{:nijl2* lonbardia 1 P 353« 
De entingen not do no'e 10 en 11 zijn mislukt. Doordat het hout zoer droo3 w&s 
b i j aankonst ken het resultaat van do entinren cecr bevredigend csnoosad worden* 
Van da tien andsro rassen konden d i t Jaar 9 becordoald worden* 
No 1 (Pirovano 468) was nog n ie t peschikt, vanwege do cerinco ontwikkeling om 
vrucht to drancn* 
Do necen to booordolen rasson k»*œ93 slechts ecmaal voer, eodat slechts 
een vcorlopice indruk fcçeven km worden* Aangezien kas G dionttals rassenkas 
ctaarido verschillende Italiaanse op verschillende onderstannen. Opgenorkt aoot 
nos worden, dat deso kas l icht opstookt werd vanaf begin Fetruari.Do bloeit i jd 
van do druiven was *half April* 
Begrtrekint» van da rasson* 
no 2.Pirovano 21? a( Toto no 1) 
Ondereten. Dit was geënt op West Fr is ia op Blauwe Champion* 
Groei» &° rrooi i s Good, chlorose op het blad i s rnatic aaraeziß. 
Productie, Over een lenst© van là poot, aan do 3a liccer Ivanen ßlochts 12 
trosJos voor van +300 cran* 
VroeHieid* Van al lo beproofda rasson het vroegst« Op 1 Augustus vercchrcqsel« 
den ds bossen reeds* 
Tros. Pr&ctisch cylindricch* Tsrsolijk cenpset* Trcslencte was 16 ca i n -
clusief s teol 20 en. 
Des. Vrij kloin, woog c©^* A»5 £Tan. lengte was 2 ca en breedte 1,9 en* 
Dikke schi l en diepe waslaag, do kleur i s donkerblauw to t r /ar t* 
r.uiknrrohal te.Op 3 ^ucustus tussen 17,5 en 18,4 %, 
Ziekten en»* ler.ste!irheid kwa~j niet voor* 
Conclusie* Vroomheid i s van belanc.Baar vanwege périnée product!« en kleins 
bos net proto pi t ten rractisch ongeschikt voor «ordere beproevingen* 
No 3.Pirovano 276 (geen foto.) 
Onderstam, Dit ras was orenals no 2 goent op West Fr is ia op blauwe Champion. 
Groei* Do groei van do 2 enton i s cœd, rlnder l as t van chloroso dan no 2* 
Productie* Over een lengto van 2\ pcotlcngto konsa 40 trossen voor van HOO-
700 {ra*» 
2. 
Troer-held. Kont n.i« overeen met Black Alicante« 
Tros. Kont overeen r» t die van Slack Alicante mosel le wet kleiner. 
Compacta tros» Troslengte +20 cm, inclusief s teel 23-24 en . 
Bes» Koraaal« Dikke schil , sappig» 2 & 3 pi t ten, goede vaslaag,Donker-
bl&uw.Gewicht 7 gren,lengto en breedte rerp« 2,3 ea 2p era. 
Suikergehalte « Op 3 Augustus lkj2-lS,5 £• 
Ziekten eng. Geen. 
Onnerkirgen. Do bessen kleurden onregelmatig, hetgeen waarschijnlijk veroorsaakt 
was door t e grote productie. 
Conclusie. In D50 nognaals bekijken of er vocrdalen boven Eltck felicante 
r i jn , indien n ie t , dan heeft verbreiding van d i t ras welrdg ein 
No 4 . Barbfcb?eu.( geen foto) 
Onderstam. Dit res was geënt op Ënil Royal op Canon Hall. 
Groei« Satig» «eer sterk chlorose, rood bruin blad. 
Productie. Op 3 verticale snoeren konen to taa l 35 xeer kleine trosjes voer» m% 
een gewicht van ten hoogste 200 gra^, dus veel te klein. 
Vre^Teidj^ Vroeg R.i» na no 2 . 
Tros« Afhangende trosstelen, die slap eijn« lengte van t ros 16-21 cm« Staal 
*A en. 
Bes. Blauw, diepe vaslaag,I)e vorn kont geheel overeen inet «fost F r i s i a , l s 
echter de helft kleiner, gewicht *5 gran. Dit kan natuurlijk kossen 
van do matige groei en sterke chlorose. De bes i s vactvlezig«In tegen 
s tel l ing to t Vest ï ' r is ia aeer dikke schi l , viMSi 1-3 pi t ten bevatte ;« 
Gen« lengte en breedte resp 2,5 en 1,7 ca; 
Ziekten eng.lanstelinheid kont voor, vccral aan de punten* 
Ccncluale« Wegens sterke chlorose en geringe gowicht per t r e s n ie t bevredigend« 
Ko«5 ffuscaJo del l adda^ foto no 2) 
Onder s tan. Dit ras was geënt op ïsjauch op Golden Char^ >ion fer t iel« 
Groei, Katig, chlorose i a practisch afwezig. 
Productie. Over een lengte van 1 poot komen 15 neer kleine trosjes voor« 
Vroepheld. I e t s vroeger dan Black Jtlicante, 





» Blauw, klein,gewlcht 4 gren, gcn.ler.gte en breedte rejsp.2 en 1.9 ca 
dikke schil mot diene dauw.Sma&k slecht( f o« snaak) Katig vastvlesig« 
Spekten Geen« 
CcnelMgle. Geheel ongeschikt, de slechtste van a l len. 
TTQ.6 Clclenlco IP 6fl( foto no 3 ) . 
Pndorstan. Oecnt op TFJauch op Golden Oa*T>ion {fertiel« 
Groei, t 'atig, l i j d t ook v r i j ernstig: vfin chlorose 
Productie. Do 2 enten »en resp . 2© en Jo locger hobbon resp 0 en 10 trossen, 
b i j oen totale pootlongto ven 1^ po t . Productie i s dus nat ig, r u i , 
kan d i t nog vol verbeteren. 
Yrrgrheld, Eon van do laats te raosen. 
Tros.eng. Zeer lang en enal net afhangende trosstclon. lengte van de troa 
inclusief s tee l t o t 40 ca, lengte ven de s toel varieert tussen 8-13 
ca. Gelijkt wel «at op Goldon Chorpion, hoewel b i j Cicloplca in 
itgeheel geen brede trossen voorkwanen, coals reeds b i j Goldon Chan» 
pion dikwijls het geval i s . 
BPS. »'Inder feel dan van Golden Chsnpion, Beepootte goed to t onvoldoende, 
onregelantig van groot te . Gen. gewicht bedroeg 4,4 groa.Gon Inapte 
enbroedto van do bessen was 2,4 en 1,3 en *:atig sappig, dunne; etevi« 
. ge cchil , nax. 3 p i t ten , Sraak non niet bes t . 
Suikergehalte.Op 3 augustus tussen 11 en 12 £,nog «uur» 
Ziekten eng. Geen, 
vsrbptor'î vr Conclusie., Geen goode wegens la te r i j p t i j d . 
Ko 7 I t a l i a 1 P &5 (foto no 4) 
Ohderrtaw» 2 enten op Tsjauch op Witte Frankethaler. 
Groei, Goed, weinig chlorose. 
Productie. Weinig, Aen de beide enton die sanen 2 pootlengtcn aan Ja 2e legger 
innemen konen 9 nornale en 5 kloine trossen voor. 
Vroerhetd. l*at r a s , ongeveer als no 6. 
Tros, Eialkegolvornige t ros , corpact, lengte van de t ros 13-21 ca van de 
eteol 4-7 cru Gewicht +400-500 eren. 
fes» lichtereen t o t geelgroen. Ovaal van vara, groot to t teer groot.Dunne, 
stevige schil , sappig, Gcraiddâld +2 p i t t en , Wesson hebben dikke 
bossteelt jes. lengte en breedte n ie t feepaald. gewicht +8 g rm. 
Sulkcrpehalte.KicA bepaald. 
Ziekten Geen, 
Conclusie. In I750 nog eens proleren of de productie groter i s en nagaan of de 
la te r i jp t i jd een bedaar i s . De extra -rote fees i s aantrekkelijk. 
Ko 0 Aurora 1 P 300 (foto no 5) 
Onder star», FrankoTlhaler( Eocre) 
Croei. Vrij goed, ondanks v r i j sterke chlorose aantasting« 
Productie. Veel to goring. 
TrorHheid. Vrijia-oeg. 
Tros. Klein, 250-300 gran. Afhangende trorstolen,wa£TVön alleen de la in 
regel lang ic( «ie foto) Trosjes r i jn «eer slap. lengte van de tros 
4. 
•20 en, von de s tee l £-6 en, 
Ces» Geel, b i j r i^pt i jd Hebt rood, daardoor wat bont, n ie t Rooi,Zecr 
tljpiechBVorn, ni« cecr 2anc en enaî, dikwijle r » t enigscina bolle 
©n p la t te kant, Do gen, lengte bedreeg 3j2 ca. De groottóo lernte 
vas aelfs 3,8 en» Oca. breedte was l,55«cnuDe beecen waren engolijl: 
van grootte, bet geo« gowieht+4,5 gra-"« De eeer vlesige bes had een 
toer dikfco cchil net 1-2 pitten« Dikwijls ook sonde» pit ten en dan 
nog een vr i j gœdo besgrootto. Bij ri jpheid, Boete fijno snaak, enden 
Ilsxni» 
Cuifcerrrefr «ate ,15.6*19,1 % 
fiekten. Geen. 
Ccnslaedc, Cenon Hall «like am bcido tijdan vocrkor.t hooft veol einder l s c t 
en i e veel productiever» Geen aanwinst, 
V,Ö o VtmAol 1 ? 512 ( foto no 6) 
Ondersten. West FriEla en -Blauwe Chenplon, 
Groei, Ondanks de onderste lector uitstekend in groei, chlorose practice» 
afwezig, 
P r o f e t i e . Productie i s good ir. vergelijking net endere raecon, per pootlengte 
sijn 9 trossen aanwezig. 
y roerheid, Taraelijk laat» 
Tros. _ Wat onregel-Atlg van vccff, korte troectelon, dia afhsigen.Tcc.olijk 
slappe en r.atig korte to t normale t roï lcngte, 12-21 cm, Steel 4-7 era 
lang. Gewicht *350-4öO cran* 
Des, Groot doch vel onregcîr.atig, lange bee, die naar de punt u i t scalier 
wordt. Dunne schi l , natlg vlezig, 1-3 grote pitten« Kleurt felj r i j p -
heid lichtrood, vooral ean de soneijda, Zeer fijne snaak, n» i , do 
lekkerste cïie rd j bekend l c . 
SuiV-crre^alte» Hiet bepaald, 
Ziekten« Geen, 
Conclusie Verdient i,v*n« goede productie t a bijsondero ccask verder© aandacht. 
Een betere standplaats i s dan wol gcuenst. 
Ko 12.!ôtnbardia 1 F 353.( foto no 7) 
Onderst ori. Weet F r i d a op Blauwe Champion«, 
Kon faring, slechts 1/3 pootlengte, aan do onderlegger volgegrocid, 
U kleine troejee *200 gtan» 
Vrcog, t i j n reeds doodrijp 
Wegene Co kleine tros non Rißt to beoordelen. 
Roodachtig van kleur, matig groot, gen. lengte 2 ca en breedte 1,3 cm 







 IM Geen. 
Conclusie»Koet eerst nog meer groeien en r®ev productie gevon on beoordoHnc 
nofoll^k to naton.« • 
Conclude. 
Ven da 9 beoordeelde rassen vielêrf'0 reason Pironaco 276» ïlondol 1 P 532 
en I t a l i a \ ..' ~ eniccaino op door gunetlna eigchBchappen, uelke echter verder 
nocter. worden noeecaan ^ 1950. lonbcrdia 1 P 353 vos noc onvoldoende ta be-
oordelen d i t ÎJaar» 
Do overige 5 rissen kunnen worden cRgeënt ee t endere daervoor in «tsrraarkins k 
kanende rassen» 
D, van Staalduino. W l 1950 
F.D. 
